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l~" Adnnad mdabanaUn; 
pr'OiraiD ealpoftf \\tbyab ~ 
oom..1 ranu:t nmur ff.CER.I tac1 
.......... --- OOIJo ............................. dJ 
oepn Panta1 Ttmur ~Cameron-B ni bani tnJ.. satu proa:ram 
'Kml..._ Jhya Ramadan dall G<> 
tong Ro)"On&' ~rdllnl l1201p Uesa 
Kampuog Renlng. ""' fil.anoll 
d.ianJUI1tan oleh UMP Advlln -Programberkt>naanmembablt kan be~rapa. a(l('rt~~ol ktrl,ja.1n an 
taranya ~bat Daerah dan Ta 
nah Cameron HIRhlancb. Jabatan 
Kemajuan Omn11 A&ll (JAKOA) 
Cameron Highlandll. 1\!Jnbnt Kt .. 
b.i\llkan Mnsyamkat Canwron 
Highlands, P€-rbadanan Pt•n~o~uru 
san Sl~ Pcpcjal Cmnt'ron IIIKh 
lands (SWCorp), Alam Flora Sr\n 
Bhd, Jawatankuata Ma!->Jid 
Sultan Abu Dakar 't'tlru1h Hnta 
dan Masjid Kayanaan Rrlnc' 
hanR 
Antan. matlamat pengal'\luran 
program ttu ada.lah untuk rt\fln 
promosi.kan kUJ"'UU Latthan Kf.. 
m&hlran dan Kntla.bnanan em-
- EQ:R Comon>n lllob]ands 
dt mlDI. .u1ah tatu tunus JllDI 
dltowubD .wah - """ rasldan ~IMpO.S. 
khUSU$UDtuk0rana:A.al dl KaJn.. 
- ............. Tebook a.m. 
""'"-lnUpatl pncn.m ltu ~ada 
hh U01Uk ~.,.. 
mAb I~ t~ dJ Kampunc .. 
nina O.poda -~-daD lb.lAm d3trah mrblul umal pe-
~dJCuoeronH!ihJan.. 
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ITinks.,nMn pro;nm t'm 
p~t r •:rF.R tK-rtUJUlln untuk 
mrrnfM'tkapkan tkonomt 14-'mpa· 
lim d naan mton)'fdlakun ~ 
d4.n IM mtmnrunan to!I\Qtkonomt 
yaua IM>rtt rusru1 
Pro.,rum ltu dltAYMtilAna.•<':lnli 
L~;~~~~-, (~~l~;~~~~~~~~~r:~~:~ 
11.1.1, ~~tkaH Jill' nl<'nlnakntkan 
cokonoml mkyat dl Pantal Tlmur: 
Prowntm 1\f'm~&ra lhya RAIWl 
dan dnn Gotun• Royomtl'erdana 
HU dLM•IIIpUflutknn Kt>tua Peno. 
lone l'reawal 04N'ah. l'e)abet 
llftJ111h clnn T'».ruth CDrtM'ron 
llllhlands. Mc.)hd 7..aidl Awana. 
Mobd ZlKtl bPrtuua. bfl .. u me-
n)"Qkona ~penuhnya peng.amu 
ran program Latiban Kemahiran 
dan Keusahawanan empower 
ECJ:;R dan berharap supaya PI'OI· 
ram ltu dapat diterusk<tn 001Jl 
mcmbantu meningkatkan k(!lnn 
sungan soslo ekonoml penduduk 
tcmpatM khususnya kcpad .. 1 m.a 
syarakat 
DDengan ad.anya bimbmgan 1M' 
cara formalin! sedlklt voban:,--ak 
akan membantu membangunkan 
La&l sektor pelancongan berkon 
sepkan aJam semulajadi yana: 
nwnjad.i tari.kan Ulama pela.n 
oong untuk d.atang ke Cam.ron 
H-"katan!'L 
